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Ⅱ型
Ⅱ型
図24　山字紋鏡（東京国立博物館所蔵）のⅠ・Ⅱ型配置
東洋文化研究 21 号　　1（4
Ⅰ
型
の
三
型
一
組
ス
タ
ン
プ
を
上
下
回
転
し
て
使
用
し
た
の
で
は
な
く
、
八
単
位
一
組
の
ス
タ
ン
プ
を
正
転
、
回
転
し
て
Ⅰ
型
や
Ⅱ
型
を
つ
く
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
も
上
下
回
転
し
て
同
じ
配
列
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
す
。
　
次
に
、
山
字
紋
が
同
形
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
す
。
こ
れ
は
３
Ｄ
デ
ー
タ
図
の
四
つ
の
山
字
紋
の
形
を
切
り
抜
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
で
重
ね
て
同
形
か
を
検
証
し
ま
し
た
。
一
時
方
向
と
四
時
方
向
の
山
字
紋
を
重
ね
る
と
、
ど
う
も
ぴ
た
っ
と
合
わ
な
い
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
山
字
紋
の
左
上
の
位
置
で
フ
ィ
ッ
ト
さ
せ
る
と
合
う
ん
で
す
。
こ
の
部
分
だ
け
。
そ
の
と
き
に
右
の
ほ
う
は
ず
れ
る
。
山
字
紋
の
中
央
部
分
で
合
わ
せ
る
と
そ
の
部
分
は
結
構
合
う
け
ど
も
左
右
は
ず
れ
る
。
山
字
紋
の
右
上
の
位
置
で
合
わ
せ
る
と
合
う
ん
で
す
が
左
が
ず
れ
る
。
他
の
山
字
紋
と
山
字
紋
で
組
み
合
わ
せ
て
み
て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
、
部
分
的
に
は
合
う
け
ど
も
、
全
体
で
ぴ
た
っ
と
合
う
と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
　
続
け
て
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
っ
て
山
字
紋
鏡
の
製
作
工
程
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。
印
型
か
ら
紋
様
の
パ
ー
ツ
を
抜
き
取
っ
て
全
面
に
羽
状
地
紋
原
型
を
並
べ
る
。
次
に
、
地
紋
を
切
り
抜
い
て
、
山
字
紋
や
方
形
の
鈕
座
、
ハ
ー
ト
形
紋
様
も
パ
ー
ツ
原
型
を
つ
く
っ
て
嵌
め
こ
む
。
寄
せ
木
細
工
の
よ
う
に
地
紋
も
主
要
紋
も
パ
ー
ツ
を
嵌
め
て
全
体
の
原
型
を
つ
く
っ
て
鋳
型
を
抜
く
と
い
う
の
が
、
山
字
紋
鏡
で
の
原
型
施
紋
法
で
す
。
こ
の
方
法
で
は
パ
ー
ツ
と
パ
ー
ツ
の
間
の
つ
な
ぎ
合
わ
せ
部
分
の
修
理
が
大
変
に
な
る
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
並
べ
た
地
紋
原
型
か
ら
鋳
型
を
抜
き
取
っ
て
、
鋳
型
面
に
山
字
紋
や
鈕
座
を
陰
刻
す
る
、
原
型
施
紋
後
に
鋳
型
施
紋
と
い
う
複
合
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
鋳
型
施
紋
法
は
八
単
位
一
組
の
ス
タ
ン
プ
で
平
板
な
鋳
型
土
の
全
面
に
打
っ
て
い
っ
て
、
土
盛
り
を
し
て
土
手
で
鏡
の
円
形
を
つ
く
り
、
そ
の
後
に
、
山
字
紋
や
鈕
座
を
手
彫
り
で
陰
刻
し
て
い
く
の
で
す
が
、
一
つ
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
部
分
で
す
。
先
に
打
っ
た
ス
タ
ン
プ
の
窪
み
が
山
字
紋
よ
り
も
深
い
部
分
が
あ
り
ま
す
（
図
25―
上
か
ら
三
番
目
の
図
の
▲
箇
所
）。
こ
れ
は
問
題
な
の
で
す
。
そ
の
ま
ま
鋳
造
す
る
と
山
字
紋
の
中
央
の
低
い
部
分
か
ら
羽
状
紋
の
凸
部
分
が
飛
び
出
す
の
で
す
。
こ
れ
は
困
り
ま
す
。
少
し
強
引
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
な
の
で
す
が
ご
説
明
し
ま
す
（
図
25
）。
山
字
の
形
を
し
た
薄
い
板
の
型
を
つ
く
り
ま
す
。
金
属
で
つ
く
る
の
か
木
で
つ
く
る
の
か
は
、
わ
か
り
ま
せ
ん
。
地
紋
を
ス
タ
ン
プ
打
ち
し
、
焼
成
し
た
鋳
型
面
に
こ
の
板
の
型
を
置
き
ま
す
。
次
に
、
筆
の
先
に
土
を
つ
け
て
、
置
い
た
山
字
の
板
型
か
ら
少
し
は
み
出
す
よ
う
に
板
型
の
周
辺
に
土
を
つ
け
て
い
き
、
余
分
な
土
を
拭
い
取
り
ま
す
。
板
型
を
外
し
取
る
と
山
字
形
が
写
し
取
ら
れ
て
形
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
字
形
の
内
側
は
ま
だ
羽
状
地
紋
の
窪
み
が
残
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
筆
に
土
を
つ
け
て
こ
れ
ら
の
窪
み
を
埋
め
て
い
き
ま
す
。
余
分
な
土
は
や
は
り
筆
先
で
拭
い
取
り
も
う
い
ち
ど
焼
成
し
ま
す
。
地
紋
の
窪
み
を
部
分
的
に
埋
め
る
と
い
う
細
工
を
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
再
度
、
こ
の
山
字
形
の
板
型
、
型
紙
み
た
い
な
も
の
を
置
い
て
そ
れ
に
工
具
を
沿
わ
せ
て
陰
1（5　　古代中国のスタンプ紋様の鋳造方法　　三船　
刻
し
形
を
ト
レ
ー
ス
、
写
し
取
り
を
す
る
。
さ
ら
に
彫
っ
て
山
字
紋
を
つ
く
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
山
字
形
の
ト
レ
ー
ス
の
時
に
板
型
が
動
く
の
で
部
分
的
に
は
形
が
同
じ
だ
が
全
体
で
は
変
形
し
て
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
い
る
。
　
焼
成
土
を
陰
刻
す
る
と
き
に
彫
っ
て
崩
れ
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
普
通
は
、
焼
い
た
土
を
工
具
で
彫
っ
た
ら
崩
れ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
中
国
の
鏡
の
紋
様
は
崩
れ
て
な
い
ん
で
す
。
後
漢
の
鏡
な
ん
か
す
ご
い
で
す
が
、
ど
の
時
代
の
鏡
も
崩
れ
て
い
な
い
。
で図25　山字紋鏡（東京国立博物館所蔵）製作工程図
東洋文化研究 21 号　　1（（
も
鏡
の
紋
様
は
陰
刻
し
た
線
な
の
で
す
。
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
代
に
大
量
に
発
見
さ
れ
た
山
東
省
の
前
漢
の
鏡
の
鋳
型
は
素
焼
さ
れ
て
い
て
比
重
が
〇
・
九
ぐ
ら
い
で
、
素
焼
粘
土
の
半
分
く
ら
い
に
軽
く
な
っ
て
い
ま
す
。体
積
比
で
粘
土
一
に
炭
粉
二
か
ら
三
を
混
ぜ
て
焼
成
す
る
と
比
重
〇
・
九
く
ら
い
に
な
り
ま
す
。
こ
の
軽
い
材
料
を
再
現
し
て
彫
る
と
、
図
中
に
一
ミ
リ
の
目
盛
り
が
あ
り
ま
す
け
ど
、ど
う
し
て
も
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
崩
れ
ま
す（
図
21―
左
）。左
側
の
線
で
鋳
造
す
る
と
、
精
緻
な
紋
様
の
中
国
の
鏡
は
鋳
造
で
き
ま
せ
ん
。
何
が
足
り
な
い
ん
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
崩
れ
な
い
た
め
の
粘
性
を
こ
の
材
料
に
与
え
よ
う
と
思
っ
て
、
試
し
に
蜜
蠟
を
染
み
込
ま
せ
ま
し
た
。
蠟
の
粘
性
に
頼
っ
た
わ
け
で
す
。
染
み
込
ま
せ
て
彫
っ
た
の
が
、
こ
の
右
側
の
線
で
す
。
明
ら
か
に
崩
れ
な
く
な
り
ま
す（
図
21―
右
）。
そ
う
い
う
方
法
で
鋳
型
に
線
を
彫
っ
て
鋳
造
し
た
の
が
こ
れ
で
す
（
図
27
）。
径
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
小
さ
な
鏡
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
線
が
砂
崩
れ
し
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
の
実
験
か
ら
、
素
焼
き
し
た
土
に
蠟
か
何
か
を
染
み
込
ま
せ
て
粘
性
を
与
え
れ
ば
崩
れ
な
い
ん
だ
ろ
う
な
っ
て
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
あ
ま
り
硬
い
土
で
は
彫
り
に
く
い
の
で
、
炭
粉
な
ど
を
入
れ
て
焼
成
す
れ
ば
軟
ら
か
く
な
り
、
そ
れ
で
出
土
鋳
型
が
軽
く
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
焼
成
す
る
前
の
粘
土
の
粘
性
が
あ
る
う
ち
に
陰
刻
し
て
も
、
崩
れ
な
く
彫
る
こ
と
は
難
し
い
で
す
。
（
三
）
獣
紋
鐸
（
戦
国
時
代
：
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
）
の
器
内
面
の
ス
タ
ン
プ
紋
様
　
こ
れ
が
東
京
国
立
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
獣
紋
鐸
の
ポ
リ
ゴ
ン
図
で
す
（
図
28
）。
高
さ
が
一
八
・
五
セ
ン
チ
の
小
さ
い
鐸
で
す
。
内
側
に
び
っ
し
り
と
繰
り
返
し
紋
様
が
鋳
造
さ
れ
て
い
て
、
内
側
に
ど
う
や
っ
て
ス
タ
ン
プ
紋
様
を
施
す
ん
だ
ろ
う
と
不
思
議
に
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
ポ
リ
ゴ
ン
図
を
動
か
し
て
お
見
せ
し
ま
し
た
よ
う
に
、
内
側
に
紋
様
が
あ
り
ま
す
。
鐸
の
上
面
の
内
側
、
舌ぜつ
を
つ
り
下
げ
る
半
環
が
あ
る
面
で
す
ね
。
こ
の
面
に
わ
ず
か
〇
・
二
ミ
リ
ぐ
ら
い
の
高
さ
の
凸
線
で
紋
様
が
鋳
造
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
面
は
ア
ー
モ
ン
ド
形
の
半
分
の
ス
タ
ン
プ
を
左
右
に
背
合
わ
せ
で
鋳
型
土
に
二
回
打
ち
込
ん
で
ア
ー
モ
ン
ド
形
の
紋
様
を
鋳
造
し
て
い
ま
す
。
３
Ｄ
デ
ー
タ
の
重
ね
合
わ
せ
機
能
を
使
っ
て
左
右
の
紋
様
を
合
わ
せ
る
と
部
分
的
に
形
が
合
い
ま
す
。
合
い
ま
す
が
、
大
き
く
反
っ
て
面
が
異
な
る
の
で
面
と
面
の
位
置
が
大
き
く
離
れ
て
表
示
さ
れ
、
合
う
部
分
が
狭
く
図26　蠟の粘性利用
　右が蠟を浸透させて陰刻し
た鋳型。
図27　蠟を鋳型に浸透し陰刻
施紋した実験鏡
1（（　　古代中国のスタンプ紋様の鋳造方法　　三船　
な
っ
て
い
ま
す
。
　
鐸
の
側
面
の
鐸
身
を
Ａ
面
、
Ｂ
面
と
し
て
、
こ
の
獣
紋
鐸
の
Ａ
面
、
Ｂ
面
の
内
側
面
に
格
子
状
に
紋
様
が
あ
り
ま
す
。
内
面
の
真
ん
中
と
右
と
左
に
、
縦
三
本
の
境
目
線
が
あ
り
、
境
目
線
に
は
凸
線
が
出
て
い
ま
す
。
鋳
型
に
ヘ
ラ
で
押
し
た
凹
線
に
鋳
造
し
て
凸
線
に
な
っ
た
よ
う
な
線
で
す
。
二
つ
の
波
紋
の
矩
形
枠
が
対
角
上
に
あ
っ
て
、
二
つ
の
蟠ばん
螭ち
紋
の
矩
形
枠
が
違
う
対
角
上
に
あ
っ
て
、
四
つ
の
枠
の
周
り
と
間
に
十
字
に
撚
糸
紋
の
帯
が
あ
り
ま
す
（
図
21―
左
）。
四
矩
形
単
位
の
中
の
縦
帯
撚
糸
紋
帯
は
一
直
線
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
次
の
四
矩
形
単
位
の
縦
撚
糸
紋
帯
は
少
し
横
ず
れ
し
て
い
ま
す
（
図
21―
右
）。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
上
下
二
段
・
左
右
二
列
の
四
矩
形
図28　獣紋鐸（東京国立博物館所蔵）
右下：舞（上面）の内面図
舌を吊るす半環
図29　獣紋鐸の1区紋様単位の構成と縦撚糸紋のずれ
1 区紋様単位の構成図
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と
撚
糸
紋
で
一
組
一
区
の
紋
様
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
い
う
の
が
分
か
り
ま
す
。
先
ほ
ど
は
縦
線
の
三
本
の
境
目
線
を
図
で
ご
説
明
し
ま
し
た
が
、
よ
く
見
る
と
横
方
向
に
も
こ
の
境
目
線
が
あ
り
、
こ
の
縦
横
の
境
目
線
内
に
最
上
段
と
二
段
目
の
横
方
向
撚
糸
紋
帯
と
縦
三
本
の
撚
糸
紋
帯
、
二
つ
の
波
紋
、
二
つ
の
蟠
螭
紋
が
あ
り
ま
す
。
一
番
下
の
横
撚
糸
紋
帯
が
無
い
二
波
紋
・
二
蟠
螭
紋
・
撚
糸
紋
縦
三
帯
・
撚
糸
紋
横
二
帯
で
一
組
一
区
の
ス
タ
ン
プ
を
使
用
し
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
そ
の
一
区
は
下
辺
の
ほ
う
が
上
辺
よ
り
も
長
い
の
で
、
区
を
越
え
る
と
横
に
ず
れ
る
の
で
す
（
図
21―
左
）。
こ
の
あ
た
り
か
ら
異
常
な
世
界
に
入
っ
て
き
ま
す
。
波
紋
の
小
さ
な
山
の
数
を
数
え
る
ん
で
す
。
矩
形
内
の
山
の
数
を
左
か
ら
右
に
数
え
る
わ
け
で
す
。
右
の
終
わ
り
の
山
が
途
中
で
切
れ
て
、
き
れ
い
に
終
わ
っ
て
な
い
の
で
、
六
・
七
山
に
し
た
ん
で
す
。
七
山
ち
ょ
う
ど
で
終
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
き
れ
い
に
終
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
七
山
に
な
り
ま
す
。
こ
う
数
え
る
と
六
・
七
山
と
七
山
っ
て
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
（
図
11
）。
と
こ
ろ
が
矩
形
の
左
の
端
か
ら
山
に
な
っ
て
始
ま
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
谷
に
な
っ
て
始
ま
る
の
も
あ
る
ん
で
す
ね
。
六
・
七
山
は
真
ん
中
か
ら
左
側
の
縦
の
境
目
線
の
左
隣
り
に
だ
け
あ
り
、
七
山
は
真
ん
中
か
ら
右
側
の
縦
の
境
目
線
の
右
側
に
だ
け
あ
る
ん
で
す
。
そ
の
ほ
か
の
縦
列
は
数
が
数
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
列
は
山
の
数
が
ば
ら
ば
ら
で
す
。
な
に
や
ら
列
ご
と
に
規
則
が
あ
る
よ
う
な
の
で
す
（
図
11
）。
　
そ
こ
で
製
作
工
程
を
考
え
ま
し
た
。
縦
中
央
の
境
目
の
縦
線
②
に
沿
わ
せ
て
左
右
に
二
列
で
ス
タ
ン
プ
打
ち
し
た
鋳
型
を
並
べ
、
次
に
両
端
を
①
③
の
位
置
で
切
断
し
、
さ
ら
に
ス
タ
ン
プ
打
ち
鋳
型
を
切
断
線
の
縦
線
①
③
に
沿
わ
せ
て
置
き
ま
す
。
こ
の
た
め
に
、
波
紋
の
六
・
七
山
と
、
七
山
の
縦
列
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
　
波
紋
の
山
の
頂
点
部
分
に
黒
点
を
置
い
て
い
く
と
、
黒
点
を
結
ぶ
折
れ
線
が
同
じ
に
な
る
の
で
、
波
紋
は
全
て
同
形
で
同
じ
ス
タ
ン
プ
図30　獣紋鐸の内面紋様の波紋の山数
（「/」の左がA面の、右がB面の山数を示す）
1（9　　古代中国のスタンプ紋様の鋳造方法　　三船　
を
使
用
し
、
山
が
上
を
向
く
同
じ
方
向
に
ス
タ
ン
プ
を
使
用
し
た
の
だ
ろ
う
と
分
か
り
ま
し
た
。
蟠
螭
紋
は
違
っ
て
い
て
、
上
下
一
八
〇
度
回
転
し
た
も
の
が
、
対
角
線
位
置
に
来
る
わ
け
で
す
。
な
の
で
波
紋
も
蟠
螭
紋
も
同
じ
一
つ
の
ス
タ
ン
プ
を
、
波
紋
は
同
じ
方
向
で
使
っ
て
い
る
け
ど
蟠
螭
紋
は
上
下
回
転
し
使
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
つ
く
っ
た
ス
タ
ン
プ
が
、
右
上
枠
の
波
紋
が
六
・
七
山
に
な
っ
て
、
左
下
の
波
紋
が
七
山
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
ス
タ
ン
プ
を
繰
り
返
し
使
っ
た
の
で
、
全
て
の
枠
の
右
列
が
六
・
七
山
、
左
列
が
七
山
に
な
っ
た
。
　
外
側
の
面
の
施
紋
は
、
も
の
す
ご
い
世
界
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
外
側
も
ス
タ
ン
プ
を
使
っ
て
い
ま
す
。
外
側
面
の
縦
中
心
線
の
左
右
の
紋
様
の
右
側
の
紋
様
を
反
転
し
た
、
裏
返
し
た
画
像
を
青
色
で
つ
く
り
ま
す
。
そ
う
し
て
左
側
の
裏
返
さ
な
い
赤
色
の
図
と
重
ね
て
み
る
と
、
上
の
ほ
う
で
ぴ
っ
た
り
合
う
ん
で
す
が
、
下
の
ほ
う
は
少
し
ず
れ
ま
す
。
下
の
ほ
う
で
合
わ
せ
る
と
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
、
上
の
ほ
う
は
少
し
ず
れ
ま
す
。
こ
の
鐸
の
外
面
の
紋
様
は
、
中
心
線
を
境
に
反
転
し
て
同
形
の
形
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
う
こ
の
辺
に
な
っ
て
く
る
と
、
と
て
も
複
雑
で
す
。
ど
う
も
こ
れ
は
裏
表
の
両
面
が
ス
タ
ン
プ
に
な
っ
た
複
数
種
類
の
板
状
の
工
具
を
裏
面
と
表
面
で
鋳
型
土
に
打
ち
込
ん
で
左
右
対
称
の
大
き
な
ス
タ
ン
プ
鋳
型
を
つ
く
っ
て
、
そ
れ
に
青
銅
を
流
し
込
ん
で
大
き
な
青
銅
ス
タ
ン
プ
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
大
き
な
青
銅
ス
タ
ン
プ
を
こ
の
獣
紋
鐸
の
二
つ
の
外
側
面
鋳
型
用
の
土
に
一
回
ず
つ
打
ち
込
ん
だ
。
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
獣
紋
鐸
の
つ
く
り
方
を
一
気
に
図
（
図
1（
）
で
ご
説
明
し
て
終
わ
り
に
し
ま
す
。
鐸
半
面
の
無
紋
の
原
型
を
つ
く
り
ま
す
。
外
面
用
の
ス
タ
ン
プ
を
打
ち
込
ん
だ
鋳
型
土
を
、
原
型
に
押
し
曲
げ
て
い
く
の
で
す
（
図
1（―
⑵
）。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
扁
壺
と
同
じ
で
す
。
さ
ら
に
外
層
鋳
型
を
つ
く
り
ま
す
。
こ
の
外
面
の
鋳
型
を
仰
向
け
に
し
て
、
図
の
鋳
造
厚
み
土
の
板
を
張
っ
て
い
き
ま
す
が
（
図
1（―
⑸
）、
後
で
こ
の
土
の
板
を
取
り
除
い
て
内
型
（
中
型
・
中
子
）
と
の
隙
間
に
な
り
、
こ
の
隙
間
に
青
銅
を
流
し
込
み
ま
す
の
で
、
こ
の
土
板
の
厚
さ
が
製
品
の
厚
さ
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
二
つ
の
波
紋
・
二
つ
の
蟠
螭
紋
・
縦
横
五
帯
の
撚
糸
紋
が
一
組
に
な
っ
た
ス
タ
ン
プ
を
打
ち
込
ん
で
余
分
な
周
辺
を
切
り
取
っ
た
一
組
分
の
鋳
型
土
の
板
を
、
外
面
鋳
型
と
は
逆
の
反
り
に
押
し
曲
げ
て
張
っ
て
い
く
わ
け
で
す
（
図
1（―
⑻
）。
後
で
鋳
型
厚
み
土
を
取
り
除
く
と
、
ス
タ
ン
プ
紋
様
面
が
内
型
の
表
面
に
な
り
ま
す
。
半
面
ず
つ
で
一
組
ス
タ
ン
プ
型
を
全
面
に
曲
げ
て
並
べ
、
そ
れ
ら
二
つ
を
合
わ
せ
て
一
体
化
す
る
と
ア
ー
モ
ン
ド
形
の
横
断
面
形
に
な
り
ま
す
。
ス
タ
ン
プ
型
を
並
べ
た
だ
け
で
は
固
定
が
弱
い
の
で
、
や
は
り
外
面
鋳
型
同
様
に
外
層
鋳
型
を
付
け
て
一
個
一
個
の
ス
タ
ン
プ
鋳
型
を
一
体
に
し
て
内
型
が
完
成
で
す
（
図
1（―
⑾
）。
横
か
ら
見
た
図
で
ご
説
明
し
ま
す
と
、
外
側
か
ら
順
に
、
外
型
、
厚
み
土
、
内
型
ス
タ
ン
プ
紋
様
部
分
、
内
型
外
層
型
に
な
り
ま
す
（
図
12
）。
　
具
体
的
な
ス
タ
ン
プ
打
ち
込
み
の
外
鋳
型
施
紋
の
工
程
図
は
こ
う
東洋文化研究 21 号　　1（0
な
り
ま
す
（
図
11
）。
外
面
鋳
型
は
大
き
な
ス
タ
ン
プ
を
打
ち
込
む
の
で
す
が
、
そ
の
ス
タ
ン
プ
の
外
側
は
二
つ
の
側
面
で
は
紋
様
が
異
な
る
の
で
、
手
彫
り
の
陰
刻
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
も
複
数
の
ス
タ
ン
プ
を
押
し
て
い
る
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
先
に
異
な
る
紋
様
を
施
し
て
お
い
て
、
一
つ
の
大
き
な
ス
タ
ン
プ
を
打
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
（
図
11
）。
内
型
は
、
二
つ
の
波
紋
・
二
つ
の
蟠
螭
紋
・
縦
横
五
帯
の
撚
糸
紋
が
一
組
の
ス
タ
ン
プ
を
打
ち
込
ん
で
、
余
分
な
土
を
切
り
取
っ
て
紋
様
型
を
量
産
し
て
、
そ
れ
を
鋳
造
厚
み
土
の
内
側
に
張
っ
て
並
べ
る
わ
け
で
す
（
図
11
）。
こ
れ
が
３
Ｄ
デ
ー
タ
か
ら
細
部
を
検
証
し
て
考
え
た
獣
紋
鐸
の
内
面
あ
る
い
は
外
面
の
ス
タ
ン
プ
紋
様
の
つ
く
り
方
で
す
。
　
三
種
類
の
ス
タ
ン
プ
紋
様
の
技
法
を
、
扁
壺
、
山
字
紋
鏡
、
獣
紋
鐸
で
ご
説
明
し
ま
し
た
。
い
ず
れ
も
驚
く
べ
き
技
、
す
な
わ
ち
緻
密
、
精
密
に
み
せ
る
こ
と
と
量
産
が
、
戦
国
時
代
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
最
近
に
な
っ
て
３
Ｄ
計
測
の
精
度
が
上
が
り
、
こ
の
よ
う
な
検
証
が
可
能
に
な
り
、
本
日
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。
パ
ワ
ー
ポ 図31　獣紋鐸の外面・内面の紋様製作工程
1（1　　古代中国のスタンプ紋様の鋳造方法　　三船　
イ
ン
ト
を
盛
り
込
み
す
ぎ
て
最
後
は
急
い
で
し
ま
い
ま
し
た
が
、
以
上
で
終
わ
り
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
了
）
図32　獣紋鐸の内型完成時を横から見た図
図33　獣紋鐸の外鋳型のスタンプ施紋方法
図34　獣紋鐸の内鋳型のスタンプ施紋方法
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